



   
 




jEstómagol I Tenia :Solitaria:
Curación de los Dolo-
 
 
res, Vómitos, Àgrios, SE Expulsión completa, LI
Gases, Digestiones pe-
—
lA EN l ràpida y segura, sin "
sadas, etcétera, con el l"— Dos
omc
a molestias ni perjudi-
car la salud con el
    aEs AN 1 MtetilidicsesLosn




Plaza de Santa Catalina, 4
EsTEEEFONO: 3.398—XSRENCTS OE sa












Tan Elinii E: l Reconstituyente LE. Í i
 
  
   




    




Calle 59 y chaflàn a Buen Orden, C. y B.




en todos los estilos y
tamafios: así como ALTÀ-
RES, TEMPLETES,
ANDAS, SAGRARIOS












Guantería - Corbatería - Camisería - Bolsos
Paraguas - Artículos de Bisutería - Ultimas
Novedades -
———— No lo olvide usted:
En Pí y Margall, 48, encon-
trarà la més económica





Vestidos y abrigos, Tejidos de
todas clases, Equipos para
novia y Catastillas
F. Carbonell Neri)
ANTES SALINAS, CARBONELL Y HERNANDEZ
Teléfono 12917




dos, conservas, licores, fiam-
. bres, etcétera, etcétera ..
Plaza Mercado, 90 y Trench, 26





Calle de Colón, núms. 7 Y 9
TELÉFONO núm. 16
VALENCIA
Decoración de toda clase Lunas
Àcristalación de Obras
Talleres de Biselados y Grabados - ..
y Cristales .. Colocación de Cristales a domicilio ...   
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No exigen preparación alguna ni es ne-
cesario suspenderlas en las épocas del calor B
o del frío. Es sin embargo muy conveniente
las acompafie una buena alímentación. a
Activan la digestión, impidiendo las acíi-
deces, cólicos y saburras gàstricas, por la bue-
na combinación que forma con los jugos dí-
SeStÍVOS.
Laxan suavemente sin molestar lo més
al mínimo, Y con su uso continuado se evitan
i gran número de enfermedades.
a
F ae (GE
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LS FALLER
go f Director: PEPE, CORTÉS
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 del cantó, o a les bufanú-
gols de damunt de la boti-
morística que fea riure de
veres, ara ho encomanen
aixó a poetes, y fins a poe--— gueta, O al prestamiste del
tes de Joes Florals. Alegría número 6, Sal Dents apro-
encomanada, broma d' en- —fitat... ESR3...
càrrec, jaixó no es festa fa- Bi iió recordem
llera ni alegría de bOns va- aquells famosos "ecos", ú
lenciansi dels cuals resumix el caràc-
Lo castís era la reunió ter de la festa en cuatre pa-
raules, millor que no ho fa-
La festa de les falles
Festa de falles, de
alegria, de bunyols:
festa valenciana... La
més típica, la més bu-




color, de llum, de pa-
sió.
no es un tipo de sainet,
es una dóna sansera
quet'el córmoltclari net.
blime.., : ríen tots els versos "moder- :
D' ella naixen di- BUNYOLERA nistes" que son dignes
parents manifesta- acompanyants de les abo-
sións dels artistes Pepíca la bunyolera . rrídesfalles artístique
s y d
ahón el espirit popular està
sempre mésllunt.
Aixina escríbía un Esca-
lante de barberia, "Q un
BURPS EP).
Es el inchénit satí-
ric que se imposa en
els tipos 8rotecs de la
falla, el comentaripo-
pular, la crítica de
vehinat. Í chuntes a
estes formes. defer-
vient valensianisme
estén les essenes i mo-
ments de la planté de
la falla, la desperté,
el pas de la música,el
bullísi, l' animasió,
tot, tot es alegría...
I el ambient, im-
pregnat de perfum de
pólvora i bunyols, riu
i triunfa, i este triun-
fo porta a Valensia
una de les festes més
rientes i esplendoro-
ses.
Pepe Epila.  
Versos de falla
Desde que va aixó de les
falles "artístiques" (que no
es atra cosa que disfrasar
malament la impotencia de
tindre idees de "guasa" Y
bon humor) tot se torna se-
riót, pedant y sense gens
d' alegria.
Y als versos de falla s'
ingénua,la espiritualitad hu- 
NENANRNANANNANN ANANNNNN NNAXINANAa
els ha tret també la gracia
Dos ninots de falla
Lolita la del cantó
el cabell s' ha retallat
per a durlo a lo "garçó".
I Pepito el dú abundant,
pues vól deixàrselo eréixer
per a tíndrel ondulat.
I yo no veig solució,
o Pepín vól ser Pepica
o Lolín vól ser Loló.
Lo mateix que l'any pasat
El llaurador Pép Maicalles
que ha vingut de Fullcorcat,
al vore de nóu es falles
ha exclamat entre rialles:
jLo mateix que l'any pasatl
L'any pasat va fer cullites,
ya heretar d' un tío seu,
la dóna tingué dos chiques,
i totes estes conquistes
a San Josép lí les deu.
lenguany que nos'aclamà
ní al San res ha demanat,
San Josép lí ha regalat
fruts, dinés i besonà:
iLo matetx que l'any pasatl
Camilo Campos i Reig.  
dels falleros pensant cada ú
la seua, y "posant" en cuar-
tetes o en "désimes" ple-
nes de "salero" (encara que
les sílabes no anarem ma-
sa SN al novio coent
Liern mafió:em.
Allà per ahon pases Oi.
a bufiols,
Alegra a la faranalla,
la talla,
Perque es toten este día,
alegría.
Lo miliot que el barrio cría
en chiques, así estaró,X8
y San Chusep portarà
butiols, falla y alegría.
Eduard L. CHAVARRI
 
Un novio en pasta
dPer qué Pepica té ago-
(vio2
— per novio.
 èCóm vol que siga el
(chaval2
formal.
GEn que siga formal bas-
y en pasta.
Pepica no busques més
yo puc ser eixe ideal
(mal
sols mefalten... els dinés.
V. Martínez Castillo. 
(ta2 I.
perque soc un chic for-  
 
 






















i Oínt als chiquets chillar
ce sjUna estoreta velleial"
dedaris
arrastrantne una repleta
de trastos per a cremar,
tota la chent sól donar
cadires fetes a estelles,
caixes de cartó trencaes,
paneres, ruedos,sistelles,
palos de graneres velles
Yy cortines desgarraes.
Així es costúm que se fasa
y així en efecte sefà,
".—y es com la chent se desfà
de tot lo que estorba en casa,
Y al fóc-van que tot ho abrasa,
chirimbolos y atifells
de cafia, crín, palla o cérda,
que, per inútils y vells
dins de la casa,tots ells,
no son més que nius de m....l
Yo no vos podré donar
una estoreta velleta,
— perqueem dona caloreta . :
els díes que sól chelar... è
Pero es podeu emportar
y cremarlos, perque son
chismes que huí a tot lo mon
li fan en casa furúm,
jels contaors de la llum
de la Electra y de Lebónl
També emportarse podeu,
el de aigua, (que es asi
cara com la de Vichy,
-
N




NO LO DUDE USTED:.. EL MEJOR BAR DE VALENCIA ES a
mm B A R ZARAG O ZA um
Cerveza Damm y Negra 200 Las mejores Tapas
lo mn Salvador Sànchez ZARAGOZA, 10, Valencia
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de lujo Y FE I
Muebles Lesree . Esplugues
CETSEEES
Fàbrica y Exposición
Borrull, núm. 64 —— Telefono 10.238 Valencia
sent del ríu la que bebem).
Y si me cregueu, después Es Cuentos de veinat
quvopeapocany ae ea nece conse ca eneceaca rona ona vaca a Da ea Ettaa aci COes
past itQ ui iiliiiiidiadulititquiiiiidiiliQuèeca cessa seiaenenenesonsoteesias ese, re,
8 . SL 9. . 3 ,Da tt
8,e,
també huí podeu cremar,
aliviantmos de un gran pés,
el teléfono, que es car : 3i que es una viuda jamona,
L'UOSePREa aEs aixina de broma en broma...
Emporteuse per favor, aseguren que Donís
tota eixa serie de trastos li regala algún pastís.
que, ademés de malolor,
...pet es
Budeenót
A Pepeta la del sís
La cosa no s' d' estrafiar
en casa ocasionen gastos : Ç posat a regalar
Y posen de mal humor. : GEl pobre chic qué ha de fer2
Ardiràn tan fasilment Es de ofisi pastiser
que ní els puros del estanc, Y... el pastís té que reinar.
y la proba es que la chent Depico Ber d'ifat-boll
de mirarios solament : es torna mich carabasa,
Ya se lí inflama la sanc. y un amic que molt el vol
Y atre afí, en lloch de buscar." cuan Pepico no està e
n casa    una estoreta velleta, diu que chata Yy... cola gól.
 que té ben poc que cremar, El
È Un pollo castigaor
aneusen a la Glorieta io dels que tenen la veu fina,
o Plasa de Castelar, io DerseguíXa Josefina
y allí, tots chillant a una, È SER. de Salvaor.
demaneu en mích de la vía i i donona Es favor
RSE io que Josefina l'atenga
un coche vell del tranvia i y ella com està menga
que, com porta tanta runa, 4 lí diu, no siga ijBambaul
que al que seu pensa lí cau.iteniu falla pera un dial









 elee .aa arc asIs e cata ntenea ee casi aiitliiitiiiilcècdiduudueu est
 
 
Unica casa que tiene la antígua especialidad, por
Contitería T 3 Das- su inimitable elaboración, en Empanadas
y Cocots
telería de la Virgen de pescado -  vEncargos para bodas y bauti
zos
VICENTE CHADA
DI. Doeta Badenes, 3 (frente a la plaza de la Virgen) —- Tel. 11.669
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PELICULAS   
Proyector PATHE-BABY
Grandesy seleccionados programas para los proyectores
CASA GIMENEZ
Esta Casa posee el surtido més completo en films de asunto moderro
Garrigues, 2 (Finca de Olympia)
it de Falles
— Riu la ciutat, plena de llum i de color...
Toquen les músiques, interpretant alegres
— pasadobles, i les rises de la dona valenciana
' puchen al sel perfums de joventut.
La chent comenta entre bromes i chistes
el inchénit del creador de la falla. Tots es-
— tén contents: tot son felisitasións als Pepes
i Pepiques. I esta alegría que porta la festa
se coufundix en el misteri de la nit...
Àrxdix la falla, i de aquell monument ple
de vida, de llum i de color, sols queda el





Gómez, qu' era un comediant
de lo milloret qu' havía,




4 Calzado Gómez barator
i omplía l'establiment.
Un guasó qu' estava veent
cóm se matava la chent,
digué: aSifior, ala a ell,
si aiXó es més vell que les pomes.
Ben clar diu eCalzado Gomes,
que ya no es fa ni un parell-.
J. BENITEZ
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 Trastos vells mesa
L'acció en el pòrche d' una
finca del Socós.
Per un badall aubèrt en la
— paret, envía la lluna sa
llum plateché.
Personaches:
Un somier.Una butaca. Un
espill. Una estora y atres
trastos, due no parlen,
tots ells més vells qu: el
dragó del Patriarca.
Del carrer apleguen les veus
dels chiquets que ento-
nen la tan popular can-
soneta de
4éPer ahí hiúó una estoreta
velleta
pa la falla San Chusèp...o
—D' oir eixa cançoneta se
m'ailuixen els pócs mòils
que me queden.
—No em digues res: estic
més ner... ner... nerviós.
—iChé mireu el somíer
com se tremòlal
—id'ú saps el fret que fél
—jCalla, romansero: si la
pòr fora músical..,
—jAdiós, Dofia Agustina
d'AÀragóni Si del canguèlo
que tens estés ballant el
cUltimo Tangoo en la pata
coixa,
—Coixa y tot se amueren
por mís pedasoso.
—iTambé serà persona de
gustl
—Hòme, no es ningún
Jhon Gilbert, pero tampòc
te la teua pinta indigna.
—iÀ esta li lleve el tipol
—4diÀ mí, los hombres
chulos de tu fachendal...o
—Arremulleu el drap, que
canta la Cora Raga del
pòrche.
—En cónter de refiir com
peixcaores, penseu que vos
van a cantar el 4Àdiós a la
vida..
—cMorirse2 Presisament
ara vaig a posarme les glén-
dules de mono.
—Si això de les glàndules
de mono al final ha resultat
mico.
—IY pa qué viureè Pa
chelarmos en ivèrn y torrar-
mos en estíu.
—Més val que mos tòrre
el sòl que les flames d' una
falla.
—iMalahides fallesi
—Y pensar qu' el Presi-
dent de la falla, o siga, el
nòstre amo, serà el que mos
duró a la foguera,
—iQué ingratitutl
—Qué pòc s' enrecòrda de
cuant acudía a mí, cansat,
o en fret, o cuant...
—En les cóses que ha fet
davant de mí en les criaes..,
—Pues si yo contara... Lo
que pasa es que no m'agré
mormurar...
—iCòsa rara en les agúes
lest...
—iAÀdiòs, pollo frutal
—Diu el mòrt al degollat:
els dos esteu pa l'arrastre.
—Tots estem iguals: vells,
achacosos, plens de defèctes,
per això mos han deixat en
este rincó, ahon ans que
mos traéuen pa cremarmos
en la falla debem demanar,
per caritat, que a cambi de
lo útils que fórem cuant
erem chovens, que mos dei-
xen tranquils así, gochant
de les carísies del sòl que
allumena nòstres vivien
des...
No deixaren acabar de
parlar a la estora, questas
llú una ovasió d' aprobasió
seguida de vives y bravos,
com si estigueren en la pla-
sa de bòus en una fran
vesprú de Lalanda.
Pòc deepués se feu el si-
lènsi en el pòrche, ahon
aplegaben, casi impersepti-







- oExtenso surtído en
Paraguas y Sombrillas
JOSE IGUAL
- Géneros de punto
Guantería y Novedades
Pi y Margall, 48-Valencia  
Los anuncios ilustrados son los
que verdaderamente lee el
público. No encargarnin-
gún dibujo sin con-
sultar (gratis) a
H. Doce, Guillén de Castro,97
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PL. MANUELCRU S. VICENTE-GRABADOR SELMA




    des
: 3 TORN-VIANA
: Padrí rofiós... Cara de...
 
RINGos S   XS CE SEAT
l
h — CARRER BURRIANA C. SAGUNTO /
  
— Vorem cuàn va en serio asó del barco fallero. Els chulos.estàn en decadensia
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A ing'és el "fa Leal" i 8 BECpSEI dd 10 agrg,
CORONA-MOSEN SORELL t
Un atra del Nano. les, en la Cafià




        
  
 
   ErTErE TEIPTTLlll
a ha Es NE NS EE NE el
COROROSOSOSSOS)en Das
    
 
   
  
  
     





   
  
    
QEnv.MORENO. y
m D.GUILLOT. : 5:
Tm 1) DR. MOLINER: GERMANIAS




UENCA.—Críticadeleartell de la fira de Chuliol.
des : Fe
hi
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 É i 3 fs
ES Il R.LABROZA. 4
PL. M. CRU
é La tocaeta del trigéminohapo-









Cóm havist la fira de Chuliol el fo Pep
 
   
aeens PL SAN GIL
En lo de la písta mos
hen donat carabasa
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a). PASTOR
MARCHALBNES 8
Uns obrers tirant del Nano
LA COMiSiÓ.
H. CORTES C. AMOROS





cent i I Lina His
P. REIG-CABILLERS
La Valensia nova porta reformes y proyectes
PELAYO
Una cridà de teléfono en
ocasió    
 
  
PTO. RICO-DR. MOL'NER 1
- Minchafista, Furgautoi y Son-pare... jEl tango i
   
: CAMI DE PATRAIX
iVacha graneral sMotius2 La Comisió u dirà   3.MARTINEZ. LL
 
anenREUunim( Dsss a é Re)) BE
xiAILaDEES. l
MALDONADO-EN BAN yo
Apesar de tant de bombo el castell fon unpastís 3 
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Casa Giménez
Calle de Garrigues, número 2
Gran surtiído en dís-
cos de todas marcas
 
    
CUART-BOTANIC




















"La Lola dícen que no duer-
me sola"





MERCAT BUEN ORDEN-PRESQUET.—A través del ——
La roda de la fortuna marecha a molta chent — món ispecsionen lo que fa un vanguardiste. 1 
 
   
   
 
CORONA ALTA-STO. TOMAS —— L. MOROTE-M. MARZAL—Les —
Unafalla infantil "Cuidado conlos rateros" reiormes faràn una Valensia gran. ——
A.ARINO 0 CAT, —
Ú
3
tA ARINOI - asr i 3a  
  
x Na CN I
IMOR NO Y PASTELERIA DE SAN ERANCIS CO Qal PR)
MERSEESRI AS
Di NI si xx Qua Da
i ó sé Ds Ra IS I I
Ú I t
Ed : , A
i Ra
hi gn A A à f











Un banquet-homenache al bon d' Acabacoses El casament de dostípos populars












   a BC) di x yCNN LSny   
 
 
    
Veds
P. MICALET P. MOLI ROBELLA ANGEL GUIMERA
En asó del piropo'hià molt . Les dónes son el dimoni. El visi en unes chiques
Es que parlar. de molt bones formes.
: NA CABECERA DE CARTA
3 U ILUSTRADA es el EXIIO





Guillem de Castro, 27
—MALDONADO-RECAREDO R JORDANA-BURJASOT
119 de Marsl El día mes valensió. : - —A Sant Antoni l'han olvidat moltes dónes
Y s' entreguen al dimoni.
 
 
   
  
    
 
P.VALERO-S. JULIAN GRASIA-M. CLAVE
La medisina s' ha revolusionat i — Una essena del disapte de gloria
én una tocà de nas. : o a las deu del matí. Els Falleros Es-VaBIB IDS: T541445, D467812, ORS05636 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
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El tío Pep, el castell d' elsinglesos Els estudians anaren a vore les Exposísións,
y les Exposisions pero D. Alvaro no soltà els pàpiros  
RODRIGO BOTET
Els chinos s' han popularisat en la Les reformes de la s
iutat O












i   
ICE £
COMISION
JOSE M.a ORENSE-AVENIDA PUERTO SANCHIS BERGON-TURIA
Escamat està Giner de vore este De com ha quedatinstalat en la Cafià






  A  À
Gran salón de audiciones
Todos los días y a todas horas puede V. oir los discos















3 A L- EL
A
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Tois tenen afisió a la peixquera
número 2
ee
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Nimacenes
LA GREACION £
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La Billy" por 75 pesetas
 
   
 
é  
LA PUEDE ADQUIRIR EN
Casa Giménez
CALLE DE GARRIGUES, número 2
ARGEREEESANEO LA EEAARAESARAEAEODERASSSEEREEEROOELREEAEOEAOREEOESASAREEEEAENCLELCAAEELELEESOREDCLAEEAEAEEOEAEAAAAEEA
JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA
Sempre pensem que lo de fora es millor,
pero, Sí, sí...
A.ARINÇ
se PL MESTRE. RIPOLL
4 dAquína jamona perteneixeràn estes










Les reformes han fet desaparéixer els es.
tabliments més populars Els Falleros Es-VaBIB IDS: T541445, D467812, ORS05636 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
Valensia desperta
Va renaix l'aurora, de choyes reblida,
 Valensia, de glories entona el cantar...
Desperta esta terra qu' estaba dormida
y, com el sol, s' asoma a la ralla del mar.
oo Ya en sentiment patri se veu la avenguda,
la forsa y l'incheni dels bons valensións,
es una avalancha due, mal contenguda,
per fi se desborda en reformes y plans.
Y son momens estos, due veém trasformarse
el ritme del viure en la nostra regió,
igual que una antorcha de fe que, al alsarse,
espléndida irradia llum de inspirasió.
Resurchix Valensia, chagant, poderosa,
y el destí se busca que té confiant,
com ha segut sempre, en sa historia gloriosa,
esmalté de heroísme honrós y brillant.
iFent, fills de Valensia, en cada pit mostre
un altar que siga de venerasió
mirant a esta terra, que aixina demostre
que se sent de veres eixa exaltasiól
Que tot lo qu es nostre o que signifique
enaltir les glories d' el llar regional,
siga pa mosatros lo qu' el cor indique
pera no contindre nostre avans triunfal.
Eixe camí d'ara tans sols ham detindre,
que sí en entusiasme chamay s' el deixem,
replet de ventura ya el nostre pervindre
vorem a Valensia com la desichem.
dPues qué mos fa falta pa ser uns colosos
si aon va la Sefiera sempreha de triunfart
Si son d' esta terra tots els fruts golosos,
el sel més bonico y el més blau del mar.
iSi naix la pintura també en esta Atenes,
si es veu la escultura com té así el caliu,
la música y traques d' así sonles venes,
y hasta la hermosura, que así té son niu.
En sensia, poesía, com literatura,
l' incheni y la grasia, les festes d' así,
paisaches bonicos, per monte y llanura,
y el noste caràcter, amable sensfí.
Pues be: per Valensia, la cuna dichosa
que mos ha vist naixer cuberts per son sel,
despertem com ella desperta gloriosa




El tío Bodega se quedéenun pam
de boca oberta mirant la falla, se
pasé la llengua per els llabis gro-
sos y untosos y quedà en els ulls en
blanc. IReguisao, y quin derrochel
iChe, alló tornaba loco al més llépol
dels llépols, que era elll Y es que allí
no faltaba res. En aquell bateig que
aludía la falla s' había tirat el resto:
coques de sachí, cristines d' armela,
'rollets d' aiguardent, malaenetes, pa
de pesic y tota una bateria de ani-
sats, escarchats y licors.
R4pidament, el tío Bodega tingué
una idea: ialló aniría a la seua pan-
chal Y aquella nit, cuant anú a la
tenda de Cuiro, tingué reunió secre-
ta en els amigachos.
. . . . e e e e e . . . .
Redell, alló era una llandal Pues
no s' habíen apagat les llums presisa-
ment cuant més animasió habíami-
rant la falla)Menos mal que al mo-
ment se presentaren els electrisistes
pera arreglar la avería. Pero la nit
se coneix qu' estaba de pega, y en el
carreró se oiren dos trons y una de
chillits, que posaba carn de gallina.
La desbandà fon cheneral. iHastaels
electrisistes arrancàren a córrer sen-
se arreglar la avería.
Pero la chillaísa y les paraules
groses foren después, cuant doné a
llum de nou (pues sols tenía que ha-
bíen tancat el conmutaor)varen vore
que per la taula del convit había
pasat la llangosta y no había deixat
ini mollesi
En cuant al tío Bodega y amiga-
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